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Світова організація торгівлі (СОТ) є міжнародною міжурядовою організацією, 
заснованою в 1994 р. згідно з угодою, укладеною в м. Марракеш (Марокко) під час 
Уругвайського раунду багатосторонніх торговельних переговорів під егідою 
Генеральної угоди з тарифів і торгівлі. Сучасна СОТ — провідна міжнародна 
організація, членами якої є 149 країни світу і 4 митні території, на долю яких припадає 
близько 97% обсягу світової торгівлі. Останнім часом сфера діяльності СОТ 
розширюється і передбачає не тільки регулювання торговельних потоків, а й 
міжнародне економічне регулювання капіталу та робочої сили. Членство в цій 
організації стало практично обов'язковою умовою для будь-яких країн, які прагнуть 
інтегруватися у світове господарство.  
Україна набула повноправного членства в СОТ 16 травня 2008 року. Вступ 
України до СОТ водночас має певні переваги і недоліки. Головною перевагою вступу 
України до СОТ стало те, що торговельні партнери  знижують імпортні тарифи у 
розмірі з 50 до 10 % та інші нетарифні торговельні бар'єри щодо української продукції, 
зменшення рівня ввізних мит  і відповідно, збільшення валютних надходжень від 
експорту вітчизняної продукції практично на всі види продукції, яка імпортується до 
України, позитивно вплине на конкурентоспроможність підприємств. Підприємства 
громадського харчування отримають кращі можливості вибору продуктів та напоїв. Ще 
однією перевагою є те, що відповідальність України за боротьбу з тіньовим імпортом 
зросте, оскільки контрабанда загрожує вже не тільки українському ринку, а й ринкам 
зовнішньоекономічних партнерів нашої держави. А також доступ до багатосторонніх 
механізмів вирішення суперечок та можливість впливати для захисту національних 
інтересів на умови регулювання світової торгівлі. 
Проте існують і недоліки вступу в СОТ України: використання України 
розвиненими країнами як ринку збуду своєї продукції; занепад 
неконкурентоспроможних галузей економіки; різко посилиться конкуренція зі сторони 
імпорту, що призведе до розорення багатьох вітчизняних виробників, які зорієнтовані 
на внутрішньому ринку, а також багатьох сільгосппідприємств; перетворення України 
на країну з вузькою спеціалізацією, що призведе до зростання імпортозалежності; 
дискримінація національних товаровиробників; зниження експортного мита з 17-10 %, 
що може призвести до збільшення експорту і відповідно обсягів переробки 
сільськогосподарської продукції в середині країни, як наслідок заводи залишаються без 
сировини, люди без робочих місць. Товарні особисті господарства після вступу в СОТ 
стали найбільш вразливою групою серед сільгосптоваровиробників, адже вони 
витримують змагання з більш дешевим імпортом, а це означає, що результатом 
приєднання може стати зростання безробіття в сільській місцевості. Найбільше 
програють ті підприємства, які працюють завдяки численним пільгам, що передбачені 
чинним законодавством України, але не відповідають загальноприйнятій міжнародній 
практиці, зокрема положенням угод СОТ.  Отже, ставши повноправним членом цієї 
міжнародної організації, Україна повинна дотримуватися основних положень угод СОТ 
і виконання домовленостей, досягнутих Робочою групою із вступу України до СОТ. 
